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学会等における活動
物理探介学会 li,ji委jl (1986年4 jj ~ 198フィ1二 3 jl)
10th lntemational ACOUSUC Emlsslon symposium secretary Members (1990'1ミ)
資源業材学会東北支部常議貝(1995午4 刀~1996郁3jl)
ぞt源.11材学会探介 11ツゞⅢ門委11会委U (1995年4 Ⅱ~2001午 3 jD
ト木学分火山 11学W1究小委貝公委R (1995年4 Ⅱ~2002介3 jj)
社会における活動
'1;抑以1ιソフトポール恊会1'11'ji (1976午 4 jl ~ 1992年3 jj)
仙介「bソフトポール恊会肌'」f (1976年4 刀~19兜午 3 jD
東北ソフトボール恊分削'1ι金'1這(1987午 4 刀~1990午 3 1」)
Π木ソフトポール恊会 1柯!公認排'1・1」貝(1976年3 打~)
Π木ソフトポール恊公 1柯【公,忍,'1,"1 (1984介3 門~)
仙介市泉Ⅸ1打光六 6 」、1リヒ1Ⅲ'1人」会会長(19船午 4 門~1999イに 3 jl)
仙台市泉Ⅸハム女地I×1述介1Ⅲ内会会長(1995イ1、 4 打~19鯛午3 jj)
仙介lb泉I×1迎介町内公長恊議会靴']f (1997午4 "~1999午3 }j)
宮力剣1,URIU、力打光六北保介所保護打会会1是(1985午4 門~19認郁 3 刀)
仙台11i゛1八ι女小学校 P TA削会長(1984年4 jl~1987作 3 jj)
Π本冰 1・,1才1:下勃捌1ι支部恊"委U (1998年4 jj ~ 1999年3 jl)
ノ」H・字冷仕団仙台市地M小;都泉I×.地I×1委jl (1998イF4 j]~1999午 3 jj)

著書・編書
地震波の生成・伝播に関する実験(分チ助
地震探鉱実験グループ(代表者田治米鏡二),国際文献印届峅士,1976年
数学物理学演習(分担)
堀口岡上三宅章吾編著,昭晃堂,1996年.
火山とつきあう Q & A99 (分チ助
火山工学研究小委員会(代表者北村良介),士木学会,2001年
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作 目
Ⅱ調査報告婁
Ⅱ一1 科学研究費報告書
1)常時微動の地熱資源探査への応、用に関する研究
昭和56年度試験研究(2)(課題番号 00585168)
横山秀吉・中塚勝人・阿部司,昭和57年3月.
2)電気探査法の地下構造探査への応用に関する研究
昭和58年度総合研究(A)(課題番号 57350042)
横山秀吉・中塚勝人・阿部司・他7 名,昭和59年3月
3)物理探査技術の地熱量評価への有効利用に関する研究
昭和61年度一般研究田)伝果題番号 60460186)
横山秀吉 1可部司・佐簾源之,昭和62年3月.
4)流電電位法による地下き裂標定の研究
昭和62年度一般研究(C)(課題番号 62550457)
中塚勝人・阿部司・佐藤源之,昭和63年3月
5)活火山地域の人問のための工学一火山工学の確立一
平成12年度基盤研究(C)(1)(企画調査)(課題番号 12895012)
北村良介・阿部司・他9 名,平成13年3月.
Ⅱ一2 研究調査報告書
1)宮城県白石市(小原温泉・鎌倉温泉)地球物理学的調査
温泉源賦存状況調査報告書,宮城県衛生部,横山秀吉・阿部司,1980.
録
1
22 ) 宮 城 県 蔵 王 町 ( 遠 刈 田 温 泉 ) 地 球 物 理 学 的 調 査
温 泉 源 賦 存 状 況 調 査 報 告 書 , 宮 城 県 衛 生 部 , 横 山 秀 吉
宮 城 県 鳴 子 町 ( 鬼 首 温 泉 ) 地 球 物 理 学 的 調 査
温 泉 源 賦 存 状 況 調 査 報 告 書 , 宮 城 県 衛 生 部 , 横 山 秀 吉
能 代 市 地 盤 振 動 特 性 調 査 報 告 書 , 能 代 市
野 越 三 雄 ・ 阿 部 司 ・ 他  5  名 , 1 9 8 5
本 庄 市 地 盤 振 動 特 性 調 査 報 告 書 , 本 庄 市
野 越 三 雄 ・ 阿 部 司 ・ 他  5  名 , 1 9 8 8
秋 田 市 地 盤 振 動 特 性 調 査 報 告 書 , 秋 田 市
野 越 三 雄 ・ 阿 部 司 ・ 他  5  名 , 1 9 9 1
3 )
4 )
5 )
6 )
Ⅲ 研 究 論 文
Ⅲ 一 1  学 袮 藷 倫 文
1 . 岩 石 の 超 音 波 速 度 測 定 装 置 の 試 作
九 里 尚 一 ' 阿 部 司 ・ 島 崎 質
物 理 探 鉱 , 2 2 , 2 6 7 - 2 7 3 , 1 9 6 9
2 . 花 崗 岩 類 の 風 化 に 関 す る 研 究 ( 1 )
九 里 尚 一 ・ 阿 部 司 ・ 斎 藤 徳 美
物 理 探 鉱 , 2 4 , 6 - 1 7 , 1 9 7 1 .
3 . 花 尚 岩 類 の 風 化 に 関 す る 研 究 ( Ⅱ )
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 九 里 尚 一
物 理 探 鉱 , 2 4 , 2 2 2 - 2 2 7 , 1 9 7 1
4 . 水 槽 実 験 に よ る 弾 性 波 の 研 究 ( Ⅱ )
阿 部 司 ・ 宮 入 誠 ・ 九 里 尚 一
物 理 探 鉱 , 2 5 , 1 0 4 - 1 1 2 , 1 9 7 2
5 . 水 槽 実 験 に よ る 弾 性 波 の 研 究 ( Ⅲ )
阿 部 司 ・ 斎 藤 徳 美
物 理 探 鉱 , 2 5 , 2 2 7 - 2 3 3 , 1 9 7 2 .
テ ス ト ハ ン マ ー に よ る 風 化 火 成 岩 の 反 撥 度 に つ い て
ト
シ ュ ミ
6 .
ソ
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司
物 理 探 鉱 , 2 6 , 1 9 - 3 1 , 1 9 7 3 .
阿 部 司 , 1 9 8 0
阿 部 司 , 1 9 8 1 .
フ. 火成岩の含水による弾性波速度の変化 q)
阿部司・斎藤徳美
物理探鉱,26,195-205,1973
火成岩の風化に関する研究 q)
斎藤徳美・阿部司・九里尚一
物理探鉱,27,3-15,1974
火成岩の風化に関する研究(Ⅱ)
斎藤徳美 J可部司・九里尚一
物理探鉱,27,16-26,1974
火成岩の含水による弾性波速度の変化田)
阿部司・斎藤徳美・九里尚一
物理探鉱,27,103-110,1974
火成岩の風化による空隙組織の変化と弾性波速度との関係
斎藤徳美・阿部司・九里尚一
物理探鉱,28,95-105,1975
結晶質石灰岩の含水による弾性波速度の変化(第 1報)
斎藤徳美・阿部司
物理探鉱,29,149-158,1976.
クラック状空隙に含まれる水分が岩石の弾性波速度に及ぽす影瓣
阿部司・斎藤徳美
日本鉱業会誌,92,73-78,1976
地盤の振動特性について一地盤振動に関する研究(第1報)ー
横山秀吉・阿部司・長谷部淳
日本鉱業会誌,92,フ79-783,1976
岩石の含有水分の変化に伴う新断皮速度の変化と組織との関係
斎藤徳美・阿部司・横山秀吉
日本鉱業会誌,98,417-422,197フ
結晶質石灰岩の含水による弾性波速度の変化(第2報)
斎藤徳美・阿部司・横山秀吉
物理探鉱,30,70-80,197フ.
鳴子地域における微動と地温
阿部司・横山秀吉・菊地恒夫
物理探鉱,34,47-56,1981
8.
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遠 刈 田 温 泉 地 域 に お け る 物 理 探 査 に つ い て
横 山 秀 吉 ・ 阿 部 司 ・ 中 塚 勝 人
物 理 探 鉱 , 3 4 , 4 4 5 - 4 6 1 , 1 9 8 1
宮 城 県 鬼 首 地 熱 地 域 に お け る 自 然 電 位 測 定 結 果 に つ い て
横 山 秀 吉 ・ 阿 部 司 ・ 中 塚 勝 人 ・ 加 藤 彰 一
日 本 地 熱 学 会 誌 , 4 , 9 1 - 1 0 6 , 1 9 8 2
含 有 水 分 に よ る 花 崗 岩 の 蕭 蹴 皮 速 度 の 変 化 と 粒 径 お よ び 空 隙 形 状 と の 関 係
斎 藤 徳 美 ・ 佐 藤 七 郎 ・ 阿 部 司
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 8 , 1 1 1 1 - 1 1 1 6 , 1 9 8 2
鬼 首 地 熱 地 域 に お け る 微 動 の 到 来 方 向 に つ い て
阿 部 司 ・ 横 山 秀 吉 ・ 中 塚 勝 人
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 8 , 3 4 7 - 3 5 2 , 1 9 8 3 .
含 水 岩 石 の 比 抵 抗 の 温 度 依 存 と そ の 地 下 温 度 予 測 へ の 応 用 に つ い て
横 山 秀 吉 ・ 中 塚 勝 人 ・ 阿 部 司 ・ 渡 辺 賢 一
日 本 地 熱 学 会 誌 , 5 , 1 0 3 - 1 2 0 , 1 9 8 3 .
複 合 体 の 弾 性 理 論 を 結 晶 質 岩 石 に 適 用 す る に 際 し て の M a t r i X の 弾 性 定 数 の
見 積 り に つ い て
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 佐 藤 七 郎
物 理 探 鉱 , 3 6 , 1 - 1 5 , 1 9 8 3 .
パ ル ス 信 号 及 び ラ ン ダ ム 信 号 を 用 い 力 鉱 石 の 複 素 比 抵 抗 測 定
横 山 秀 吉 ・ 中 塚 勝 人 ・ 阿 部 司  J 川 藤 彰 一
物 理 探 鉱 , 3 6 , 6 4 - 7 1 , 1 9 8 3
黄 鉄 鉱 粒 子 を 含 む モ デ ル 鉱 石 の 複 素 比 抵 抗
横 山 秀 吉 ・ 中 塚 勝 人 ・ 阿 部 司 ・ 加 藤 彰 一
物 理 探 鉱 , 3 7 , 1 6 9 - 1 8 0 , 1 9 8 4 .
複 合 体 の 弾 性 理 論 に よ る 結 晶 質 石 灰 岩 の 空 隙 形 状 分 布 の 推 定
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司
物 理 探 鉱 , 3 7 , 1 5 - 2 6 , 1 9 8 4 .
比 抵 抗 垂 直 探 査 に お け る  S c h l u m b e 熔 e r  配 列 と  D i p o l e  配 列 と の 見 掛 け 比 抵 抗
の 関 係 に つ い て
横 山 秀 吉 ・ 阿 部 司 ・ 田 村 章
日 本 鉱 業 会 誌 , 1 0 2 , 5 9 - 6 4 , 1 9 8 6 .
1 9
2 0
2 1 .
2 2 .
2 3 .
2 4
2 5
2 6 .
2 7 .
28 傾斜基盤を持つモデルのVES曲線の反復解析
阿部司・田村章・横山秀吉
日本鉱業会誌,103,359-364,1987
宮城県鬼首地熱地域における自然電位測定結果の再解釈
阿部司・武井浩之・横山秀吉
応用地質,28,8-18,1987.
相関法による微動の到来方向について
阿部司・斎藤徳美
物理探査,40,250-263,1987
浅層地盤の士質特性と液状化発生に関する総合調査
一日本海中部地震で被災した能代市の例一
毎熊輝記・阿部司・斎藤徳美・小林直太・中島直吉・中村操・野越三雄
物理探査,40,338-356,1987.
秋田県能代市における地盤の振動特性(1)
一微地形・地質及び日本海中部地震(19船年)による地盤災害と微動特性との
関係一
斎藤徳美・阿部司・小林直太・中島直吉・中村操・野越三雄・証熊輝記
物理探査,41,47-63,1988.
秋田県能代市における地盤の振動特性(2)
-1983年日本海中部地震で液状化を生じた地盤の微動特性一
斎藤徳美・阿部司・小林直太・中島直吉・中村操・野越三雄・毎熊輝記
物理探査,41,64-75,1988.
秋田県能代市における地盤の振動特性(3)一地盤の地震応答解析と液状化一
阿部司・小林直太・斎藤徳美・中島直吉・中村操・野越三雄・毎熊輝記
物理探査,41,76-94,1988.
地盤のS波速度に注目した秋田市哨断弌市における液状化予測
中村操・阿部司・小林直太・毎熊輝記・中島直吉・野越三雄・斎藤徳美
物理探査,42,307-318,1989
周波数一波数解析法の短周期微動への適用
阿部司・小林直太・斎藤徳美・中島直吉・中村操・野越三雄・毎熊輝記
応用地質,30,197-205,1989.
弧状削進工法におけるビット位置のAE法による標定
阿部司・杉森真・新妻弘明・中島隆
士木学会論文集,Ⅲ一16/346,65-72,1991
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C o m p u t e r  s i m u l a t i o n  o f w a v e  p r o p a g a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  N e a r  a  s o u r c e
U s i n g  F r a m e w o r k  M o d e l
M . A b e ,  T . N k u c h i  a n d  T . s a t o
1 0 t h  w c E E ,  M a d r i d ,  s p a i n , 6 6 3 - 6 6 8 , 1 9 9 2
L o n g 北 U d i n a l w a v e  v e l o c i t y  i n  H o t 工 刃 a t e r  s a t u r a t e d  R o c k s  u n d e r  H i g h
T e m p e r a t u r e  a n d  p r e s s u r e
M .  A b e ,  H .  s h i i n a  a n d  H .  N i i t s u m a
J .  G e o t h e r .  R e s .  S O C .  J p n . , 1 5 , 5 9 - 7 4 , 1 9 9 3
滝 の 上 ( 葛 根 田 ) 地 熱 地 域 に お け る 微 動 ( 5 )
1 点 3 成 分 観 測 ( 相 関 法 ) に よ る 微 動 の 到 来 方 向 の 解 析 一
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司
日 本 地 熱 学 会 i 志 , 1 5 , 1 8 9 - 2 0 6 , 1 9 9 3
滝 の 上 ( 葛 根 田 ) 地 熱 地 域 に お け る 微 動 ( 6 )
ト リ パ タ イ ト 観 測 に よ る 微 動 の 到 来 方 向 お よ び 見 掛 け 位 相 速 度 一
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司
日 本 地 熱 学 会 誌 , 1 5 , 9 5 - 1 0 7 , 1 9 9 3 .
秋 田 市 茨 島 工 業 地 帯 周 辺 に お け る 地 盤 の 振 動 特 性
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 小 林 直 太 ・ 中 島 直 吉 ・ 中 村 操 ・ 野 越 王 雄 ・ 毎 熊 輝 記
物 理 探 査 , 4 7 , 1 2 0 - 1 3 3 , 1 9 9 4 .
E s t i m a t i o n  o f w a v e  p r o p a g a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  A r o u n d  a  F r a c t u r e  u s i n g
S i m u l a t i o n  T e c h n i q u e s
T . 磁 k u c h i a n d  M .  A b e
G e o t h e r m . ,  s c i . &  T e c h . , 5 , 5 3 - 6 2 , 1 9 9 5
G e o p h y s i c a l a n d  G e o t e c h n i c a 1 1 n v e s t i g a t i o n  o f L i q u e f i e d  G r o u n d  i n  N o s h i r o ,
J a p a n
T .  M a i g u m a ,  M '  A b e ,  N .  K o b a y a s h i ,  N .  N a k a j i m a ,  M .  N a k a m u r a ,  M
N o g o s h i a n d  T .  s a i t o
E a r t h q .  G e o t e c h .  E n g . , 1 S h i h a r a  ( e d ) ,  B a l k e m a ,  R o t t e r d a m , 4 6 7 - 4 7 2 , 1 9 9 5
岩 石 の 繰 り 返 し せ ん 断 疲 労 過 程 の 実 験 的 研 究
古 住 光 正 ・ 山 下 秀 ・ 杉 本 文 夫 ・ 阿 部 司
資 源 と 素 材 , 1 1 2 , 2 9 船 0 1 , 1 9 9 6 .
人 工 熱 き 裂 を 有 す る 岩 石 の 圧 縮 強 度 の 時 問 依 存 性 に 関 す る 研 究
古 住 光 正 ・ 杉 本 文 夫 ・ 阿 部 司 ・ 阿 部 正 良
資 源 と 素 材 , 1 1 3 , 2 5 4 - 2 6 0 , 1 9 9 7 .
3 9
4 0 .
4 5 .
4 1
4 6
4 2 .
4 3 .
4 4
47. Fracture Aperture Estimation based upon simulation ofFUⅡ一waveform
Acoustic Log
T. Nkuchiand M. Abe
J. Geother. Res. SOC. Jpn.,21,2,155-179,1999
48.岩石のせん1析疲労過程におけるせノV断変位の挙動
一岩石の繰り返しせん断疲労過程の実験的研究(第2報)ー
杉本文夫・古住光正・阿部司・今井忠男
資源と素材,116,フ,57フ-592,2000
49.室内および現場試'験による岩石抗力係数の妥当性の検証
古住光正・阿部司,杉本文男・大塚尚寛
骨材資源,33,150-157,2001
Ⅲ一2 参考論文
1. Grustalstructure in centralJapan along LongitudinalLine 139 as Derived
from Explosion seismic obseNations
Research Group on Explosion seism010gy
BU11. Earthq. Res.1nst. Tokyo univ.,42,515-531,1964
2.爆破地震観測による本州中央部を南北に横断する測線上の地殻構造
爆破地震動研究グループ
地震,17,187-200,1964.
7
3.青森県西方沖地震の余震観測報告
東北大学余震観測グループ
東北地域災害科学研究,85-101,1964.
4. on the Aftershocks ofoga Earthquake, May 7,1964
Research Group on Aftershocks
Sci. Rept. Tohoku univ. ser.5, Geophys.,15,146-163,1965
5. crustalstructure in the Xへlestern part ofJapan Derived from the obseNation
Ofthe First and second Kurayoshiand Hanabusa Explosions
Research Group on Explosion seism010目y
BU11. Earthq. Res.1nst. Tokyo univ.,89-107,1966
6'第 1回,第2 回倉吉爆破及び花房爆破観測より得られた西部日本の地殻構造
爆破地震動研究グループ
地震,19,107-124,1966
8フ . 茨 城 岬 J k 沼 ダ ム 試 錘 コ ア の 弾 性 波 速 度 に つ い て
九 里 尚 一 ' 阿 部 司 ・ 斎 藤 徳 美
東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 , 1 4 0 - 1 4 4 , 1 9 6 9
8 .  A M o d e l s e i s m 0 1 0 部  S t u d y  o n  t h e  p r o p a g a t i o n  o f R a y l e 地 h w a v e s i n  a  M e d i u m
W i t h  a  D i p p i n g  B o u n d a r y  B e t w e e n  s u p e r f i c i a l L a y e r  a n d  B a s e m e n t
M .  A b e  a n d  z .  s u z u k i
S c i .  R e p t .  T o h o k u  u n i v ,  s e r . 5 ,  G e o p h y s . , 2 0 , 1 - 2 5 , 1 9 7 0
9 . サ 単 性 波 速 度 に よ る グ ラ ウ ト 効 果 の 判 定
九 里 尚 一 ・ 阿 部 司 ・ 田 村 利 夫
東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 , 1 5 3 - 1 6 2 , 1 9 7 1 .
1 0 . 弾 性 波 の 水 槽 実 験 俳 ; 幸 田
九 里 尚 一 ・ 阿 部 司
東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 , 1 8 9 - 1 9 8 , 1 9 7 2
Ⅱ . 岩 石 の サ 靭 生 波 の 減 衰 測 定 に つ い て
阿 部 司
地 震 , 2 5 , 2 6 5 - 2 6 6 , 1 9 7 2
1 2 . 青 葉 山 口 ー ム の 物 理 的 性 質
九 里 尚 一 ・ 1 珂 部 司 ・ 星 沢 巡
東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 , 1 7 フ - 1 釘 , 1 9 7 2
C u b i c l n t e r p o l a t i o n  M e t h o d  に っ い て
1 3 .
阿 部 司
地 震 , 2 6 , 3 0 1 - 3 0 3 , 1 9 7 3
1 4 .  s t u d y  o n  l N e a t h e r i n 曹  o f l g n e o u s  R O C 1 鵄
T .  s a i t o ,  M .  A b e  a n d  s .  K u n o r i
R o c k  M e c h a n i c s  i n  J a p a n , Ⅱ , 2 8 - 3 0 , 1 9 7 4
1 5 . 野 外 調 査 に よ る 風 化 帯 の 区 分 と 物 理 量 を 指 標 に し た 風 化 帯 と の 対 比
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司
東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 , 5 6 - 6 4 , 1 9 7 5
デ ジ タ ル 地 震 探 鉱 機 の 記 録 形 式 に っ い て
1 6 .
九 里 尚 一 ・ 阿 部 司 ・ 田 中 悟
東 北 大 学 大 型 計 算 機 セ ン タ ー 広 報  S E N A C , 8 , 6 2 - 8 2 , 1 9 7 5 .
岩 石 試 料 の S 波 速 度 測 定 法
1 7 、
阿 部 司 ・ 斎 藤 徳 美
物 理 探 鉱 , 2 8 , 2 2 - 3 0 , 1 9 7 5
地盤振動に関する研究(第2幸周18.
阿部司
東北地域災害科学拓牙究,フ-10,1976
19.含有水分による岩石の縦波速度の変化と岩質との関係
斎藤徳美・阿部司
第 5 回岩の力学国内シンポジユウム,1-6,197フ
Variation ofElastic wave velocity in crystaⅡine Limestone20
M. Abe, T. saito and H. Yokoyama
Techn010gy Reports, Tohoku univerS北y,42,193-213,197フ
グラウンドシグナル法の地熱資源探査への応用21
横山秀吉・阿部司
昭和船年度全国地下資源関係学協会合同秋季大会分科研究会資料,1978.
22.岩石の弾性波速度に影響を及ぼす諸要素にっいて
横山秀吉'斎藤徳美・阿部司
昭和54年度全国地下資源関係学協会合同秋季大会分科研究会資料,1979
23.常時微動の地盤物性評価への利用
横山秀吉・阿部司・斎藤徳美
昭和54年度全国地下資源関係学協会合同秋季大会分科研究会資料,1979
24.蔵王町遠刈田地域における電気探査
阿部司・横山秀吉
東北地域災害科学研究,16,79-81,1979.
含有水分による花尚岩の縦波速度の変化25.
斎藤徳美・佐藤七郎・1珂部司
岩手大学工学音師牙究報告,32,53-67,1979
26. study on variation ofLongitudina1圦lave velocitywith saturation in various
Rock Types
T. sa北o and M. Abe
Rock Mechanics in Japan,Ⅲ,44-46,1979.
In_S北U AE Measurement ofHydraulic Fracturing at GeothermalFields27.
H. Niitsuma, K. Nakatsuka, H. Takanohashi, N. chubachi, M. Abe, H
Yokoyama, and R. sato
First Japan united、states Joint seminer on Hydrauric Fracturing and
GeothermalEnergy, Tokyo, Japan, Technical Reports.,222-241,1982
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1 0
2 8 、
M e a s u r e m e n t s  o f v e l o C 北 y  a n d  A t t e n u a t i o n  o f L o n 宮 北 U d i n a l w a v e  i n  H o t
W a t e r  s a t u r a t e d  R o c k s  u n d e r  s i m u l a t e d  H y d r o t h e r m a l E n v i r o n m e n t
M .  A b e ,  H .  s h i i n a ,  a n d  H .  N i i t s u m a
S E G ,  s i x t i e t h  k ) n u a 1 1 n t e r n a t i o n a l  M e e t i n g  &  E x p o s i t i o n , Ⅱ , 8 2 0 - 8 2 2 ,
S a n  F r a n c i s c o ,  U . S . A , 1 9 9 0
岩 石 の 破 断 面 の 粗 さ に 関 す る 研 究
杉 本 文 男 ・ 古 住 光 正 ・ 阿 部 司
応 用 地 質 , 3 2 , 1 1 0 - 1 1 6 , 1 9 9 1 .
E s t i m a t i o n  o f w a v e  p r o p a g a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  a r o u n d  a  f r a c t u r e  u s i n g  s i m u 、
I a t i o n  t e c h n i q u e s
T .  K i k u c h i a n d  M .  A b e
2 n d  B o r e h o l e  s e i s m i c s  c o n f e r e n c e ,  s e n d a i ( J a p a n ) , 1 9 9 3
E s t i m a t i o n  o f w a v e  p r o p a g a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  e r o u n d  a  b o r e h o l e  a t l d  a  丑 ・ a c t u r e
T .  N k u c h i a n d  M .  A b e
P r o c .  F i r s t  k l n .  w e Ⅱ  L o g g i n g  s y m p .  J p n . ,  M a k u h a r i ( J a p a n ) , 1 9 9 5
P h y s i c a l p r o p e r t i e s  o f R o c k s  a t  a  L O W  T e m p e r a t u r e
M .  A b e
P r o c e e d i n g s  o f t h e  K o r e a J a p a n J o i n t s e m i n a r o n  s t o r a g e o f L i q u e 6 e d  F u e l s
i n  R o c k , 3 1 - 3 6 ,  S O U I ( K o r e a ) , 1 9 9 8
薩 摩 硫 黄 島 を モ デ ル と し た 地 震 波 動 伝 播 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
菊 地 恒 夫 ・ 松 島 喜 雄 ・ 1 珂 部 司
普 賢 岳 フ ォ ー ラ ム 発 表 論 文 集 , 8 0 - 8 9 , 2 0 0 0
2 9
3 0
3 1
3 2 .
3 3
Ⅳ 一 1  口 頭 発 表 ( 外 国 )
1 .  M e a s u r e m e n t s  o f M i c r o t r e m o r s  i n  A l t i p l a n o
S a n  A n d r e s  u n i v e r s i t y ,  L a p a z ,  B o l i v i a , 1 9 7 フ
M .  A b e
2
L i q u e f a c t i o n  o f s a n d y  L a y e r s
日 中 物 理 探 査 学 会 交 流 会 , 北 京 , 上 海 , 中 国 , 1 9 8 6
阿 部 司
M e a s u r e m e n t s  o f v e l o C 北 y  a n d  A t t e n u a t i o n  o f L o n g 北 U d i n e l w a v e  i n  H o t
W a t e r  s a t u r a t e d  R o c k s  u n d e r  s i m u l a t e d  H y d r o t h e r m a l E n v i r o n m e n t
S E G ,  s i x t i e t h  k l n u a 1 1 n t e r n a t i o n a l M e e t i n g  &  E x p o s i t i o n ,  s a n  F r a n c i s c o ,
U . S . A . , 1 9 9 0
M .  A b e ,  H .  s h i i n a  a n d  H .  N i i t s u m a
3
4 Computer simulation ofwave propagation characteristics
Near a source using a Framework Model
10th wcEE, Madrid, spain,1992
T.壬ζikuchi and M. Abe
5 Estimation ofwave propagation characteristics around a fracture using simu・
Iation technique
2nd Borehole seismics conference, sendai(Japan),1993
T. Kikuchiand M. Abe
6.Estimation ofwave propagation characteristi船 around aborehole aTld a丑'acture
The First klnualwe11Logging symposium ofJapan , Makuhari(Japan),
1995.
T.Kikuchi and M.Abe
フ. physicalproperties ofRocks at a LOW Temperature
Korea-Japan Joint seminar on storage ofLiquefied Fuels in Rock,
Souluniversity, Korea,1998
M.Abe
Ⅳ一2 微動研究グループによる「微動」に関する口頭発表
微動研究グループ(阿部司・小林直太・斎藤徳美・中島直吉・中村操
野越三雄・毎熊輝記)
11
1)能代市における微動調査について
物理探査学会,昭和59年秋季講演予稿集,38-39,1984
野越三雄・阿部司・他5 名
能代市域における微動調査について
昭和卵年度自然災害科学東北地区総会・研究発表会(於山形大学),1984
野越三雄・阿部司・他5 名
秋田県能代市における地盤のサイスミックゾーネーシヨン
物理探査学会,昭和60年春季講演会講演予稿集,52-53,1985.
斎藤徳美・阿部司・他5 名
秋田県能代市における地盤災害(19朋,日本海中部地震)と微動特性との関係
物理探査学会,昭和60年春季講演会講演予稿集,54-55,1985
斎藤徳美・阿部司・他5名
日本海中部地震(1983年5月)による能代市の地盤災害と微動特性との関係
地震学会講演予稿集,昭和60年春季大会,106,1985'
斎藤徳美・阿部司・他5名
2)
3)
4)
5)
1 2
6 )
能 代 市 の 表 層 地 盤 と S 波 速 度 測 定 に つ い て
物 理 探 査 学 会 , 昭 和 6 0 年 春 季 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 5 6 - 5 7 , 1 9 8 5 .
毎 熊 輝 記 ・ 阿 部 司 , 他 5 名
液 状 化 地 域 に お け る 微 動 及 び S 波 速 度 に つ い て
日 本 海 中 部 地 震 に よ る 地 中 歪 の 評 価 を 含 め て ー
物 理 探 査 学 会 , 昭 和 6 0 年 秋 季 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 3 - 4 , 1 9 8 5 .
中 村 操 ・ 阿 部 司 ・ 他 5  名
日 本 海 中 部 地 震 住 9 8 3 年 5 児 ) に よ る 能 代 市 の 地 盤 災 害 と 微 動 特 性 と の 関 係 ( Ⅱ )
地 震 学 会 講 演 予 稿 集 , 昭 和 6 1 年 春 季 大 会 , 1 8 4 , 1 9 8 6
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 他 5  名
秋 田 県 能 代 市 の 地 盤 特 性 と S 波 速 度
物 理 探 査 学 会 , 昭 和 6 1 年 春 季 講 演 会 予 稿 集 , 1 7 - 1 8 , 1 9 8 6
毎 熊 輝 記 ・ 阿 部 司 ・ 他 5  名
秋 田 県 能 代 市 に お け る 液 状 化 災 害 と 地 盤 振 動 特 性 と の 関 係
物 理 探 査 学 会 , 昭 和 6 1 年 春 季 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 5 - 1 6 , 1 9 8 6
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 他 5 名
能 代 市 の 地 盤 の 液 状 化 に つ い て
物 理 探 査 学 会 , 昭 和 6 1 年 春 季 講 演 会 予 稿 集 , 1 3 】 1 4 , 1 9 8 6 .
阿 部 司 ・ 松 島 寿 ・ 横 山 秀 吉 ・ 他 6 名
1 9 船 年 日 本 海 中 部 地 震 に よ る 液 状 化 被 災 地 域 に お け る 微 動 特 性
第  5  回 自 然 災 害 科 学 学 祁 玲 趣 演 会 要 旨 集 , 5 , フ フ ー フ 8 , 1 9 8 6
野 越 三 雄 ・ 阿 部 司 ・ 他 5  名
液 状 化 被 災 地 域 に お け る 微 動 特 性
第  7  回 日 本 地 震 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム プ ロ シ ー デ ィ ン グ ス , フ , 2 7 フ - 2 8 2 , 1 9 8 6
野 越 三 雄 ・ 阿 部 司 ・ 他 5 名
秋 田 市 域 に お け る 微 動 調 査 に つ い て
物 理 探 査 学 会 , 昭 和 6 1 年 秋 季 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 4 - 1 5 , 1 9 8 6
小 林 直 太 ・ 阿 部 司 ・ 他 5  名
秋 田 市 に お け る 地 盤 の 振 動 特 性 に つ い て
物 理 探 査 学 会 , 第 7 6 回 ( 昭 和 6 2 年 春 季 ) 学 術 講 演 会 講 演 論 文 集 , 1 0 - 1 3 , 1 9 8 7 .
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 他 5 名
秋 田 市 街 地 の 日 本 海 中 部 地 震 に よ る 被 害 と 地 盤 の S 波 速 度
物 理 探 査 学 会 , 第 7 6 回 ( 昭 和 6 2 年 春 季 ) 学 術 講 演 会 講 演 論 文 集 1 4 - 1 7 , 1 9 8 7 .
毎 熊 輝 記 ・ 阿 部 司 ・ 他 5 名
フ )
1 6 )
8 )
9 )
1 0 )
1 1 )
1 2 )
1 3 )
1 4 )
1 5 )
17) Micro-tremor characterization in Regions Damaged by soilLiquefaction
Proceedings ofpaci6C conference on Earthquake Engineering, wairakei
New zealand, V01.3,1-11,1987
M. Nogoshi, M. Abe and 5 menbers
18)能代市域で測定された短周期微動の確率統計的性質
物理探査学会,第77回(昭和62年秋季)学井藷識寅会講演論文染,3-5,19釘
野越三雄・阿部司・他5 名
19)秋田県本庄市域における微動測定等に関する総合調査
物理探査学会,第78回(昭和63年度春季)学祁元博演会講演論文集,149-154,
1988
野越三雄・阿部司・他5 名
20)秋田県本庄市街域の地盤特性とS波速度
物理探査学会,第78回(昭和63年度春季)学術講演会講演論文集,142-148,
1988
毎熊輝記・阿部司・他5 名
1983年日本海中部地震による秋田県における液状化地域の振動特性21)
物理探査学会,第78回(昭和63年度春季)学術講演会講演論文集,142-148,
1988.
中村操・阿部司・他5 名
22)日本海沿岸部における液状化メカニズムと予測
平成元年自然災害科学東北地区総会・研究発表会防岼火田大学),1989
野越三雄・阿部司・他5 名
23)地盤のS波速度に注目した液状化予測
第 8 回日本自然災害学会学林藷愉寅会要旨集,38-39,1989
中村操・阿部司・他5名
24)秋田市茨島王業地帯周辺での地盤の振動特性
物理探査学会,第81回(平成元年度秋季)学術講演会講演論文集,5-10,1989
斎藤徳美・阿部司・他5 名
25)地中微動の研究(1)・その基礎的解析一
物理探査学会,第81回(平成元年度秋季)学術講演会講演論文集,11-14,1989.
野越三雄・阿部司・他5名
26)地中微動の研究(Ⅱ)一重複反射理論の適合性一
物理探査学会,第82回(平成2年度春季)学術講演会講演論文集,19-22,1990
野越三雄・阿部司・他5 名
13
1 4
2 7 )  F - K 法 に よ る 秋 田 市 茨 島 工 業 地 帯 周 辺 で の 地 盤 の 振 動 解 析
物 理 探 査 学 会 , 第 8 2 回 ( 平 成 2 年 度 春 季 ) 学 術 講 演 会 講 演 論 文 集 , 1 3 - 1 8 , 1 9 9 0
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 他 5 名
2 8 ) 埼 玉 県 吉 見 町 周 辺 に お け る 長 周 期 微 動 観 測
物 理 探 査 学 会 , 第 8 2 回 ( 平 成 2 年 度 春 季 ) 学 術 講 演 会 講 演 論 文 集 , 2 3 - 2 6 , 1 9 9 0
毎 熊 輝 記 ・ 阿 部 司 ・ 他 5  名
2 9 ) 地 中 微 動 は 重 複 反 射 理 論 で ど れ だ け 説 明 可 能 か ?
地 震 学 会 講 演 予 稿 集 ( 1 9 9 0 年 度 秋 季 大 会 ) ,  N O . 2 , 8 , 1 9 9 0
野 越 三 雄 ・ 阿 部 司 ・ 他 5  名
3 0 ) ハ ワ イ ・ ホ ノ ル ル 市 街 地 の 液 状 化 予 測 地 域 の 微 動 観 測 に つ い て
物 理 探 査 学 会 , 第 釘 回 ( 平 成 4 年 度 秋 季 ) 学 術 講 演 会 講 演 論 文 架 , 3 5 - 4 0 , 1 9 9 2
小 林 直 太 ・ 阿 部 司 ・ 他 9  名
3 1 ) ハ ワ イ ・ ホ ノ ル ル 市 街 地 の 液 状 化 予 測 地 域 の 微 動 観 測 に っ い て
第 1 1 回 日 本 自 然 災 害 学 会 学 術 講 演 会 要 旨 集 , 7 4 - 4 7 , 秋 田 大 学 , 1 9 9 2 .
小 林 直 太 ・ 阿 部 司 ・ 他 9  名
3 2 ) ハ ワ イ ・ ホ ノ ル ル 市 ア ラ ・ ワ イ 地 区 に お け る 地 盤 振 動 特 性 に つ い て
物 理 探 査 学 会 , 第 8 9 回 ( 平 成 5 年 度 秋 季 ) 学 術 講 演 会 講 演 論 文 集 , 7 1 - 7 5 , 1 9 9 3
山 田 真 ・ 1 河 部 司 ・ 他 8  名
Ⅳ 一 3  口 頭 発 表 ( 国 内 )
1 ) 火 成 岩 の 変 質 と 物 理 的 性 質 に つ い て ( 第  1 報 )
物 理 探 鉱 技 術 協 会 昭 和 4 5 年 春 季 講 演 会 , 国 立 科 学 博 物 館 ( 東 京 ) , 1 9 7 0
九 里 尚 一 ・ 阿 部 司 ・ 斎 藤 徳 美
2 ) 火 成 岩 の 変 質 と 物 理 的 性 質 に つ い て ( 第  2 報 )
物 理 探 鉱 技 術 協 会 昭 和 妬 年 秋 季 講 演 会 , 関 西 大 学 ( 大 阪 ) , 1 9 7 0 .
九 里 尚 一 ・ 阿 部 司 ・ 斎 藤 徳 美
3 ) 安 山 岩 の 風 化 と 物 理 的 性 質 に つ い て
物 理 探 鉱 技 術 協 会 昭 和 4 6 年 秋 季 講 演 会 , 名 古 屋 市 教 育 館 ( 名 古 屋 ) , 1 9 7 1
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 九 里 尚 一
4 ) 風 化 火 成 岩 の 反 発 度 と 弾 性 波 速 度 に つ い て
物 理 探 鉱 技 術 協 会 昭 和 4 7 年 春 季 講 演 会 , 国 立 科 学 博 物 館 ( 東 京 ) , 1 9 7 2
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 九 里 尚 一
5 ) 火 成 岩 の 変 質 と 物 理 的 性 質 に つ い て ( 第 3 報 )
物 理 探 鉱 技 術 協 会 昭 和 4 7 年 秋 季 講 演 会 , 東 海 大 学 ( 清 水 市 ) , 1 9 7 2
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 九 里 尚 一
6)含水状態における岩石の弾性波速度および減衰について
日本鉱業会東北支部昭和47年度秋季研究発表講演,東北大学(仙台),1972
阿部司・斎藤徳美
火成岩の変質と物理的性質について(第4幸勵
物理探鉱技術協会昭和48年春季講演会,東医健保会館(東京),1973
斎藤徳美・阿部司・九里尚一
Cubiclnterpolation について
日本鉱業会東北支部昭和48年度春季研究発表講演会,東北大学(仙台),1973.
九里尚一・阿部司・斎藤徳美
含水による火成岩の弾性波速度変化について
地震学会昭和48年度秋季大会,京都大学防災研究所(宇治),1973.
阿部司・斎藤徳美
含水による火成岩の弾性波速度変化について(第2報)
物理探鉱技術協会昭和四年春季講演会,東医健保会館(東京),1974
阿部司・斎藤徳美・九里尚一
含水による岩石の弾性波速度の変化と岩質との関係(第1報)
物理探鉱技術協会昭和49年秋季講演会,岡山大学(岡山),1974
斎藤徳美・阿部司・九里尚一
岩石の含有水分による音速度の変化について
日本鉱業会東北支部昭和四年度秋季研究発表講演会,岩手大学(盛岡),1974
阿部司・斎藤徳美・九里尚一
火成岩の変質と物理的性質について(第5報)
物理探鉱技術協会昭和50年春季講演会,国立科学博物館(東京),1975.
斎藤徳美・阿部司・九里尚一
クラック状空隙が岩石の超音波速度に及ぽす影響
物理探鉱技術協会昭和50年春季講演会,国立科学博物館(東京),1975.
阿部司・斎藤徳美
含水による岩石の弾性波速度の変化と岩質との関係(第2報)
物理探鉱技術協会昭和50年春季講演会,国立科学博物館(東京),1975
斎藤徳美・阿部司
含水による岩石の弾性波速度の変化と岩質との関係(第3報)
物理探鉱技術協会昭和50年秋季講演会,はかた会館(福岡,1975
斎藤徳美・阿部司・横山秀吉
フ)
8)
9)
10)
11)
15
12)
13)
14)
15)
16)
1 6
1 7 ) 結 晶 質 石 灰 岩 の 含 水 に よ る 弾 性 波 速 度 の 変 化
日 本 鉱 業 会 昭 和 5 1 年 度 春 季 研 究 発 表 講 演 会 , 青 山 学 院 大 学 ( 東 京 ) , 1 9 7 6
阿 部 司 ・ 斎 藤 徳 美
含 水 に よ る 岩 石 の 弾 性 波 速 度 の 変 化 と 岩 質 と の 関 係 ( 第 4 ま 勵
物 理 探 鉱 技 術 協 会 昭 和 5 1 年 秋 季 講 演 会 , 宮 城 県 労 働 福 祉 会 館 ( 仙 台 ) , 1 9 7 6
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 , 横 山 秀 吉
含 有 水 分 に よ る 岩 石 の 縦 波 速 度 の 変 化 と 岩 質 と の 関 係
第  5  回 岩 の 力 学 国 内 シ ン ポ ジ ウ ム , 東 京 , 1 9 7 フ .
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司
岩 石 の 弾 挫 波 速 度 に 影 郷 を 及 ぼ す 諾 要 素 に つ い て
全 国 地 下 資 源 関 係 学 励 会 昭 和 5 4 年 度 合 同 秋 季 大 会 , 京 大 会 館 ( 京 老 吟 , 1 9 7 9
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 、 横 山 秀 吉
常 ' f 制 般 動 の 地 盤 物 性 評 価 へ の 利 用
全 国 地 下 資 源 関 係 学 協 会 昭 和 5 4 年 度 合 同 秋 季 大 会 , 京 大 会 館 ( 京 者 円 , 1 9 7 9
横 山 秀 吉 ・ 阿 部 司 ' 斎 藤 徳 美
結 晶 質 石 灰 岩 に お け る 空 隙 の 形 状 分 布 に つ い て
物 理 探 鉱 技 術 協 会 昭 和 5 4 年 秋 季 大 会 , 京 都 会 館 ( 京 者 扮 , 1 9 7 9
斎 藤 徳 美 ・ 佐 藤 七 郎 ・ 佐 藤 伸 夫 ・ 阿 部 司
含 有 水 分 に よ る 花 尚 岩 の 縦 波 速 度 の 変 化 に つ い て
日 本 鉱 業 会 東 北 支 部 昭 和 5 4 年 度 秋 季 研 究 発 表 講 演 会 , 東 北 大 学 ( 仙 台 ) , 1 9 7 9
斎 藤 徳 美 ・ 佐 藤 七 郎 ・ 1 可 部 司
I P 法 に 関 す る 基 礎 的 実 . 験
日 本 鉱 業 会 昭 和 5 5 年 度 春 季 大 会 , 東 海 大 学 ( 東 京 ) , 1 9 8 0 .
横 山 秀 吉 ・ 阿 部 司 ・ 吉 田 武 志 ・ サ ン ・ ア ン ド レ ス 大 エ ロ イ ・ マ ル チ ネ ス
含 有 水 分 に よ る 花 尚 岩 の 縦 波 速 度 の 変 化 と 粒 径 と の 関 係
物 理 探 査 学 会 昭 和 5 6 年 秋 季 講 演 会 , 熊 本 大 学 ( 熊 本 ) , 1 9 8 1
斎 藤 徳 美 ・ 佐 藤 七 郎 ・ 阿 部 司
深 成 岩 試 料 の S 波 速 度 の 測 定 に つ い て
日 本 鉱 業 会 東 北 支 部 昭 和 5 7 年 度 秋 季 研 究 発 表 講 演 会 , 岩 手 大 学 ( 盛 岡 ) , 1 9 8 2
斎 藤 徳 美 ・ 阿 部 司 ・ 横 山 秀 吉
宮 城 県 鬼 首 地 熱 地 帯 に お け る 微 動 観 測 に つ い て
日 本 鉱 業 会 昭 和 5 7 年 度 春 季 大 会 , 東 海 大 学 , 1 9 8 2
横 山 秀 吉 ・ 阿 部 司 ・ 中 塚 勝 人
1 8 )
1 9 )
2 0 )
2 1 )
2 2 )
2 3 )
2 4 )
2 5 )
2 6 )
2 7 )
28)葛根田地熱地区における地熱生産井のビルド・アップテス Nこ伴うAEの計測
日本鉱業会昭和58年度春季大会,芝浦工業大学,1983
新妻弘明・阿部司・他4 名
29)微動観測における地震計の設置方法について
物理探査学会昭和卵年春季講演会,東京郵便貯金会館(東京),1984.
斎藤徳美・阿部司・他5名
30)微動と地盤構造の関連性について
物理探査学会昭和59年春季講演会,東京郵便貯金会館(東京),1984
斎藤徳美・阿部司
31)葛根田地熱地域における微動観測
物理探査学会昭和59年春季講演会,東京郵便貯金会館(東京),1984.
小林直太・阿部司・他5 名
32) schlumberger 配列と Dipole 配列にっいて
一比抵抗探査における電極配置に関する研究(第1報)
日本鉱業会昭和60年度春季大会,東京農林年金会館パストラル,1985
横山秀吉・阿部司・田村嘉章
33)傾斜層を老慮したRS曲線の解析
日本鉱業会昭和61年度春季大会,東京農林年金会館パストラル,1986.
田村嘉章・阿部司・横山秀吉
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34)数値解析による不均一媒質中の波動伝播一その 1
物理探査学会第81回(平成元年度秋季)学術講演会,1989.
菊地恒夫・阿部司・新妻弘明
35)地熱環境下における岩石の弾性波伝搬特性の測定
資源・素材学会,90 春季大会,東海大学,1990.
椎名浩・新妻弘明・阿部司・中塚勝人
36)数値解析による不均一媒質中の波動伝播一その2
物理探査学会第詑回(平成2年度春季)学術講演会,1990
菊地恒夫・阿部司
37)数値解析による不均一媒質中の波動伝播一その 3
物理探査学会第朋回(平成2年度秋季)学術講演会,1990.
菊地恒夫・阿部司
38)数値解析による流体層を含む地層の波動伝播について
物理探査学会第84回(平成3年度春季)学術講演会,1991.
菊地恒夫・阿部司
1 8
3 9 ) 低 温 に お け る 岩 石 の 物 理 的 性 質 に 関 す る 研 究 の 概 観 と 課 題
資 源 ・ 素 材 , 9 7  ( キ L 幌 )
一 資 源 ・ 素 材 関 係 学 協 会 合 同 秋 季 大 会 一 , 1 9 9 7 .
阿 部 司
4 0 )
多 孔 体 の 弾 性 波 速 度 に 関 す る 研 究 の 概 観 と 課 題
資 源 ・ 素 材 , 9 8  ( 北 九 外 D
一 資 源 ・ 素 材 関 係 学 協 会 合 同 秋 季 大 会 一 , 1 9 9 8
阿 部 司
V  国 際 交 流 関 係
V - 1  研 修 ・ 訪 問 国
1 )  1 9 7 6 年 8 月 2 5 日 ~  9 月 1 1 日 : 日 米 合 同 鉱 山 学 会 ( ビ ン グ ハ ム 露 天 堀 鉱 山 見 学
ユ タ 大 学 ・ コ ロ ラ ド 鉱 山 大 学 ・ サ ン デ イ ゴ 海 洋 研 究 所 を 訪 問 )
2 )  1 9 7 7 年 8 月 2 5 日 ~ 1 9 7 8 年 8 月 2 5 日 :  J I C A 専 門 家 派 遣
( サ ン ・ ア ン ド レ ス 大 学 地 球 物 理 研 究 所 , ポ リ ヴ ィ ア )
3 )  1 9 7 7 年 1 1 月 1 7 日 ~ 2 5 日 : 中 南 米 地 球 物 理 学 学 会 出 席 ( カ ラ カ ス , ベ ネ ズ エ ラ )
4 )  1 9 7 8 年 1 月 5 日 ~  7 日 : チ リ ー 大 学 地 球 物 理 学 科 訪 問 ( サ ン チ ャ ゴ , チ リ ー )
5 )  1 9 7 8 年 8 月 1 8 日 ~ 1 4 日 : サ ン パ ウ ル 大 学 地 学 利 信 方 問 ( サ ン パ ウ ル , ブ ラ ジ ル )
6 )  1 9 8 3 年 1 0 月 1 8 日 ・ ~ 2 2 日 : 韓 国 採 石 鉱 山 見 学 ( 平 海 ・ 双 龍 ・ 東 洋 , 韓 国 )
フ )  1 9 8 6 年 8 月 1 9 日 ~ 2 8 日 : 日 中 物 理 探 査 学 会 交 流 会 ( 北 京 ・ 上 海 , 中 国 )
8 )  1 9 8 9 年 5 月 2 7 日 ~  6 月 6 日 : 日 中 地 震 学 会 合 同 大 会
( 唐 山 地 震 記 念 会 館 訪 問 , 中 国 )
9 )  1 9 9 0 年 9 月 2 3 日 ~ 2 7 日 : ア メ リ カ 物 理 探 査 学 会 第 6 0 回 大 会
( サ ン フ ラ ン シ ス コ , ア メ リ カ )
1 0 )  1 9 9 1 年 8 月 2 2 日 ~ 2 9 日 : ハ ワ イ 大 学 と の 共 同 微 動 観 測 ( ホ ノ ル ル , ア メ リ カ )
1 1 )  1 9 9 2 年 7 月 1 2 日 ~ 1 4 日 : ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 耐 震 研 究 所 訪 問 及 び 講 演 会
( ロ ン ド ン , イ ギ リ ス )
,
12) 1992年7月14日~15日
Ⅵその他
1)桜花の春は「生きて一日なりとも」
中島直吉君追悼文集,15-16,1997.
1992年7月19日~24日
1998年9月1日~ 8日
15) 2001年5月19日~26日
海底油田掘削・貯油,コンクリートプラツトホーム
建設現場視察(スタンバーガ,ノルウエイ)
第10回世界地震工学会議(マドリード,スペイン)
液化燃料の岩盤内貯蔵に関する日韓共同セミナー
('ノウル,韓国)
16) 2001年6月2日~ 9日
V-2 外国人研究者への支援
1)エロイ.マルチネス(JICA 舟印参生):サン・アンドレス大学,ラパス,
ポリヴィア,1984年10月~12月
2)フランシスコ.ハビエル・フエヨ(留学生):オビエド大学,オビエド,スペイン,
1984年4月~1987年3月
3)李久青(JICA 研修生):北京科学技術大学,北京,中国,1985年1月~ 3月
4)夏珍(JICA 研修生):北京水文地質工程,北京,中国,19舗年1月~ 3月
V-3 JICA関係
1) 1976年8月26日~1977年8月26日: JICA長期専門家(地球物理学)として,
サン.アンドレス大学(ラバス,ポリヴィア)に派遣される.
2) 1999年7月20日~12月15日: JICA短期専門家(地質工学)として,
パプアニューギニアエ科大学(ラエ,パプアニューギニア)に派造される
3) 2001年6月2日~ 9日:ウランバートル(モンゴル)在住の宮城県青年海外
協力隊員を支援し,文部大臣およびJICA所長と会見する
オーストラリア西部地質研修
(アデレード大学訪問,オーストラリア)
モンゴル国立大学・モンゴル技術大学訪問
(ウランバートル,モンゴル)
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??ーー
2 0
2 )
火 山 と 仲 良 く 暮 ら す に は ( 恵 み と 建 設 ) 一 地 熱 利 用 の 課 題 と 展 望 一
ア ジ ア 活 火 山 サ ミ ッ ト 併 催 討 論 会
「 火 山 と く ら し と 防 災 一 火 山 工 学 の 展 望 」 資 料 , 8 - 1 1 , 1 9 9 8
オ ー ス ト ラ リ ア の 高 温 岩 体 発 電
日 本 応 用 地 質 学 会 東 北 支 部 創 立 1 0 周 年 記 念 行 事
ー オ ー ス ト ラ リ ア 研 修 旅 行 報 告 書 ( O Z 2 0 0 1 報 告 書 ) ー
日 本 応 用 地 質 学 会 東 北 支 部 , 2 0 0 1 .
モ ン ゴ ル 大 草 原 の 下 は 宝 の 山
モ ン ゴ ル 国 現 地 視 察 の 旅
宮 城 県 青 年 海 外 協 力 隊 を 支 援 す る 会 , 2 0 0 1 .
3 )
4 )
